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The Chinese industry became geographically concentrated from 2003. Using 6 years (2003-2008) of 
panel data from the Yearbook of Chinese Industry (from 2003 to 2008), we empirically evaluated the 
effects of agglomeration on the Chinese industry as indicated by LQ and provincial value added to the 
industry. The Cobb–Douglas production function showed agglomeration effects on added provincial value 
for the Chinese industry in 2003 to 2008.  
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ここで ijN は省 j の産業 i における従業所数，
iN は中国における産業 i における従業所数，
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ここで， jtV は t 年における省 j の全体の付加
価値額であり， jtLQ は計測した t 年における
 
省 j の産業集積指数である． ,jt jtK L はそれ





































表 1 中国製造業全体の生産関数推定結果 










   0.357 *** 
(3.27) 
αL 
   0.406 *** 
(2.51) 
αA 
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